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Major seismic resisting elements of traditional wooden buildings are rotational resistances of column-tie beam joints, 
column rocking resistances and shear resistances of mud/wood walls. Among such elements, the column-tie beam joints 
play the most important role in large deformability of restoring force characteristics. However, there are many types of 
joints used in existing wooden buildings and some of them are complicate in details. In this paper, some major 
mechanical types of joints are analyzed and their embedment mechanisms are discussed.  
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